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Sobre la Fonoteca 
del Centre de Lectura 
aproximada. Conten 
que, durant els 
primers anys 




provela el repertori . 
simfonic de la ciutat, *$ 
es meravellava en 
veure com els arcs 
dels violins d'un 
orquestra belga 
convidada a donar 
uns concerts a la 
ciutat comtal, es 
movien tots alhora i 
en la mateixa . , 
direcció. 
Aquesta ankdota, que avui 
potser ens fagrhcia, implicitament 
ens demostralacabdal i m p o h -  
cia de la música enregistrada, que 
no solament permet escoltar qual- 
sevol obra tantes vegades com es 
vulgui sin6, a més, sentir-la inter- 
pretada de la mh de grans músics 
als quals possiblement ens seria 
molt difícil de sentir algun cop en 
directe. 
Per altra banda, perb, cal tenir 
en compte que, com agran indús- 
tria que Cs i que mou una gran 
quantitat de diners i d'interessos 
, arreu del m6n, és fhcil que les 
grans companyies discogrAfiques 
creln sfars més o menys artificials 
i promoguin modes per poderven- 
dre discos a un públic poc infor- 
mat Un públic que molt sovint 
es deixa enlluernar per la imatge 
grandil4oqüent d'un Pavarotti o 
a qui, per exemple, s'inocula el 
virus de la Mozartmania 
O casos com el d'un gran segell 
discogrAfic alemany i di'deologia 
pangermhica, a travCs del qual 
es difon arreu del m6n la músi- 
ca d'aquella cultura amb la clara 
voluntat d'imposar una estbtica i 
uns músics determinats, bande- 
jant d'aquesta manera altres punts 
de vista que no estiguin d'acord 
amb la seva mateixa línia ideolb- 
No Cs fhcil, doncs, uer a un afi- 
cionat, sobretot si e; de fora de 
Barcelona, poder trobar altres 
Pavarottis o altres segells dis- 
cogrAfics amb menys distribucib 
que li facin obrir les orelles i posin 
en qüestib, per exemple, la versi6 
de I Musici de Les quatre esta- 
cions de Vivaldi o el Rkquiern de 
Mozart d'un B6hm o tantes i tan- 
tes altres maneres d'entendre una 
paatura musical. 
Es aquí on tC rad d'existir una 
interpre.taci6 en directe que ens 
pot permetre adonar-nos de la 
gran varietat de concepcions que 
pot tenir una mateixa obra, i per 
tant obligar-nos a ser lliures a 
I'hora de triar. 
Na ens podem quedar amb 
I'ankdota de sentir música de 
fons mentre llegim. Perqub per 
fer aixb tothom disposa a casa 
seva d'un porthtil o un transistor 
que li pot omplir el buit d'una 
tarda D'altra banda, aquesta fina- 
litat constituiria un dels pitjors 
insults que es podrien fer a una 
fonoteca 
En aquest sentit, lasalad'audi- 
ci6, que Cs previst d'acabar en la 
segona etapa de les obres de con- 
dicionament de la Videoteca- 
Fonoteca del Centre de Lectura, 
ha d'acomplir la feina de divul- 
gacid a través de sessions d'audi- 
ci6 guiades i d'andisi d'obres a 
c&ec de persones prou qualifi- 
cades, realitzant d'aquesta mane- 
ra cicles estables al llarg de tot el 
curs. 
TambC ha de ser un comple- 
ment molt important per a tots 
els estudiants de música Aquests 
haurien de trobar d'aquesta mane- 
ra un ambient propici per conbi- 
xer repertori i poder sentir les 
obres que s'estan estudiant inter- 
pretades per músics consagrats 
que complementin les indicacions 
dels professors. 
A mbs, els aparells de qub es 
pot disposar permeten copsar 
matisos instrumentals que en 
equips de poca qualitat passarien 
despercebuts, i per tant donarien 
una visi6 falsa o poc acurada de 
la interpretacih 
Aquest punt, tan descurat en 
la majoriadels aparells d'ús dom&- 
tic, ha de ser la nineta dels ulls 
dels responsables d'una fonote- 
ca ja que aquest 6s el mitja únic 
a trav6s del qual es pot manifes- 
tar la música enregistrada 
En aquest sentit, el suport ha 
de ser per forca el disc compac- 
te, ja que Cs el millor sistema 
d'Audio que existeix fins al moment 
i que d6na una resposta mCs fidel 
durant m6s temps. 
Encara que a algú li pugui 
semblar que exagero en aquest , 
darrer punt, ho compararia amb 
la reacci6 d' una persona que s'ha 
acostumat a beure qualsevol vi 
de garrafa i, per tant, no pot 
enyorar el paladar i I'aroma de les 
bones anyades. 
